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rT,+. .: - . 2 . -  .,.--A > .= Exposición de acuarelas del Arquitecto don Alejandro 
, C ' f '  
- -  .- Bonaterra, en la Sala Rovira, de Barcelona, del 27 de 
. -.s.> ' - :, 
. ... -:. -.>" T.+. .:. 1;:) diciembre de 1947 al 9 de enero de 1948. e"' 
((Buena impresión nos han producido las acuarelas de Ale- 
jandro Bonaterra. Ha afirmado una personalidad que se ca- 
racteriza por la 'sensibilidad con que interpreta la naturaleza. 
Colores tiernos y tonos agrisados dan a sus aguadas un lirismo 
especial. Sus paisajes de Pollensa, Olot y Ampurdán le dan 
derecho a figurar entre los acuarelistas capaces de contribuir 
a la actual renovación de la pintura a la aguada en la cual 
Figueras tiene tan loable participación.)) 
A. DEL CASTILLO 
I (Diario d e  Barcelona, 2 enero 1948) 
, 
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Exposici6n de retratos del 7~rquiteeto don Ramón Térmens Mauri, en 1 
la= Gqlerias Franquesá, de  arcel lona, del 1 al 15 de mayo de 1948. 
. (E.. Año tras año, Ramón Térmens va substan- 
ciando su hacer de artista concienzudo y bien prepa- 
rado, cuya sólida formación le permite enfrentarse con 
los temas más diversos - paisajes, marina, composi- 
' c i l ,  figura, retrato -'y dejar en ellos la impro-nta de 
su inquietud, de su legítima ambición creadora.)) 
(Hoja del L-nes, 10 mayo 1948) 
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-.Exposición de 'acuarelas del Arquitecto don- Gabriel 
. -  - 
, a Ama## en las Galerías Argos, de Barcelona, 
del 15 al 30 de abril de 1948. ' . 
- c (t. ,. En el pa'isaje ha sacrificado lo descr$tivo, la minu- 
ciosidad ejecutoria; en aras a una' mayor libertad de expresión 
ernotiva, que lieva a cabo por medio de una técnica mfis rápida 
y m cromatismo más exaltado.. La línea se esconde bajo el 
* 
- color ricamente matizado, y la pintura se incorpora, reclamando 
con vigor .el lugar que le corresponde, sin que por ello intente 
' suplantar al óleo, como es frecuente en tantos acuarelistas que 
incomprensiblemente vienen a renunciar a las virtudes genui- 
nas -del género. 
A. DEL C A S T ~ L O  
(Diario de 'Bascelma, á j  abril 1946) 
> <  
Un aspecto del -~blón  re&, de Madrid, durante la celebración 
de la Exposición <Los Arquitectos pintan,, organizada por la 
revista <Cortijos y Rascacielos,, en el mes de mayo último. 
